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0» 
ge tíeciara texto oñeial y auténtico el de 
^gpotílciones oñclaies, cualquiera que st^ a 
origen, publicadas en la Gaceta de Maniln, y^í 
jo tatito serán obligatorias en su cumpllmíerto, 
íSv-perior Decreto de 20 de Febrero de i86l>. 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagándó sa importe ios que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Real orden de 26 de Setiembre de 1S61). 
60BIERW) G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
e^odo proveerse la plaza de Alcaide de la 
pública del distrito de Boatoc, dotada con 
Jo anual de pfs. 60, el Exorno. Sr. G o -
Cjor General se ha servido disponer se con-
á los que deseen ocuparla, los cuales pre-
^ t i n sus solicitudes documentidas en esta 
itaria, ó en los Gobiernos de Provincias los 
Badén en ellas, durante un plazo de 30 dias 
otar desde esta fecha. 
nila, ^4 de Octubre de 1 8 8 8 . = M o n r o j . 
CCIONGENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L 
DE FILIPINAS. 
Montes. 
Manila, 22 de Octubre de 1888. 
el expediente iacoado á instancia del 
• t ? . Procurador general de S. Á g u s t f n , 
. . lativo al deslinde de la Lacienda llamada de 
I ., BÜtd o Talambán, propiedad del convent > del 
| ¿ : uto Niño de Cebú, de PP. Agustiuos calza-
Ir ^  Situada en términos jurisdiccionales de la 
íjdde Cebú y del pueblo de Mabolo; h a -
^IJ0 Rutado las operaciones el Ingeniero se-
n «lefe de la Inspección general de M o o -
jsuitando que en la practica de este deslinde 
cumplido las formalidades y requisitos 
^íos en la Ins t rucción para los deslindes, 
b^ada por Real Decreto de 15 de A b r i l 
i | 
altando que durante el curso de las ope-
jes üo se ha presentado rechmacion contra 
^ di tampoco hasta la fecha. 
2 l e c c i ó n general á propuesta de l a I n s -
j1;11 general de Montes, resuelve: 
fei'y e apnieba el deslinde de la hacienda de 
. ó Talambán, propiedad del convento del 
j!J "¡'Qo de Cebú. 
le' e| . laderos de esta hacienda son: por el 
I leS. ^ ura^ ^ f ^ 6 ó ^j5©11? desde 811 desem-
m^in 611 Inar ^asl;a e^  pnnto en que corta 
\ ^0 . ^ conduce desde Mabolo á T a l a m -
''«aiu 611 fcodo est9 trayecto 
• • ' W i 1 ' 6 .]as i ' n ' i sücc iones d^ Alabólo y ^ al 
I a|9al o, anila'1 la do Mandaue, pertene-
* ^ íio T 1 1 ^ 0 de San Cárl0S: 7 advirt iendo 
f ^ieiid ^anole7 q^e^a todo él dentro de 
I lIlacW \ i .^aiii:ad: por el Norte , la c o n -
tó ^ eiT i miSm0 rÍ0 ^ j ' ^ 5 hasta 
su n a -
'íesde ios montes; luego la linea recta que 
1116 Ca 6 nacimiento hasta la cumbre del 
rrl* S con f^ ' liIldaildo la hacienda en este 
1^^ I>^ioQÍeri?lQO de T a l a m b á n ; y después la 
J%ad 1 la misma recta hasta encontrar al 
\ uPe: por el Oeste este r io de Guada-
^^as ah • bÍen de Sai1 N ico l á s 7 de F a -
aJ0, hasta llegar á un mojón de piedra; 
^ i s i n o tiempo que separa la h a -
desde la cumbre de' Canuco o hasta "Ste mojón, las 
tierras del otro lado de: lindero petüeaeceri ai 
pueblo de San Nicolás : y pfVr el Sur sirve de 
l ími te á la haciendn, primero una série de ocho 
mojones colocados casi en l ín-a recta, que parte 
del citado mojón y va á terminar en el mar, 
en la inmediac ión de la desembocadura del es-
tero de Tinago, pero dejando fuera de la h a -
cienda en el c a m a r í n ue I ) . Crescencio G a n -
dioco, y luego las aguas del mar hasta la desem-
bocadura del rio Grande; las s e m e u t í r a s que 
atraviesa la indicada l ínea d • ocho mojones corres-
ponden á la jurisdicción de la Ciudad de C e b ú . 
3.° Por la Inspección ^eaeral de Montes se 
procederá al amejo na miento d- U hacienda de 
Bani lad, una vez t ranscum 1 > e¡ piazo de ciento 
veinte dias que seña la A. art. 22 de la men-
cionada I n s t r u c c i ó n . 
B . Qairoga. 
Mani la , 22 ( l e _ 0 ¡ ^ de 18B8. 
Revisado el experliente instruido en averigua-
c ión de la verdadera divisoria entre los pueblos 
da Vic to r ia y Tarlac, ambos de la pr ;v inc ia de 
este nombre: este Centro directivo, a propuesta 
de la Inspección general de Montes y prévia 
ap robac ión del Excmo. Sr. Gobernador General, 
dispone: 
l*0 Quedan en suspenso los decretos de esta 
Dirección general, de fechas 26 de Jul io de 1886, 
23 de Febrero de 1887 y 1.° de Marzo del 
mismo año, referentes al mencionado expedienta 
2 . ° Por la Inspección general de Montes y 
con arreglo á la Ins t rucc ión de 15 de A b r i l de 
1879, se p rocederá al deslinde entre los pue-
blos de Vic to r ia y Tarlac. Este deslinde c o m -
p r e n d e r á toda la linea l ími te entre ambos 
pueblos, que comienza en el punto c o m ú n a ellos 
y al d e Gerona ai mismo tiempo, cuya s i tua-
ción por el Gobierno Superior de las Islas en 
20 de M a y o de 1882, y termina en el rio chico, 
que separa las provincias de Tarlac y Nueva Ecija. 
Publiquese y c ' i nun íquese á los Gobernadores 
Civiles de Tarlac y Nueva Ecija. 
B . Quiroga, 
INSPECCION GENERAL DK MONTES 
OE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E n cumplimiento de lo decretado por el Excmo. 
Sr. Director general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l en 
el dia de ayer, so procer lerá por esta Inspección 
general, terminado el plazo de ciento veiate dias 
cunt idos des le la publ icación de este anuncio, al 
amojonamiento de la hacienda llamada de Bani lad 
ó T a h m b á n , perteneciente al convento del Santo 
N i ñ o de C e b ú , de la Corporación de PP. A g u s -
tinos Calzados, y enclavada en t é rminos ju r i sd ic -
cionales de la Ciudad de C e b ú y pueblo de T a -
l a m b á n ó Mabolo de la misma provincia citada. 
L o que se anuncia al públ ico para que cuan-
tos sa consideren interesados en e l mencionado 
amojonamiento, presenten en esta Inspecc ión , d u -
r mta el plazo expresado, los dooumentos que crean 
oportunos. 
Mani la , 23 de Octubre de 1 8 8 8 . = E 1 Inspector 
general, V i J a l 
Decretado por la Dirección general de A d m i -
n is t rac ión C i v i l , con fecha de ayer, el deslinde 
de los términos jurisdiccionales de Vic to r i a y 
Tarlac, pueblos ambos de la provincia de este 
nombre, esta Inspección general hace saber que, 
cumplido que sea el plazo de dos meses c o n -
tados desde la publ icac ión de este anuncio, se 
procederá al expresado deslinde, con sujeción á 
lo prescrito en la Ins t rucc ión aprobada por R i a l 
Decreto de 15 de A b r i l de 1879. 
Lo que .^ e publica á fin de que cuantos se 
cousid-reu interesados en dicho deslinde, p r e -
senten en e^ta Inspecc ión general durante el 
mencionado plazo, los docum ntos que juzguen 
convenientes. 
Manila, 23 de Octubre de 1888. - E l I n s -
pector general, V i d a l . 
P a r t e m i l i t a r . 
eOBISSNO MILITAS. 
Servicio de la plaza para el dia 25 de Octubre de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guaraicion.—Vigilancia, 
los mismos.—Jef^ de dia, el Comandante D. José Ibarra. 
—Imagánaria, el Sr. Coronel D. León Elola.—-Hospital y 
provisiones, Ai t i l l r ia , 4.° Capitán.—Reconocimiento de 
zacate Artillería.—Paaeode enfermon,Artillería.—Música 
en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de la noche, número 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Comandante, Sargento mayor interino, Carlos Agustino. 
c, 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPJNAS-
Los individuos que á continuación se expresan, se 
servirán presentarse en el Neg-ociaclo de Agricultura, 
Industria y Comercio de esta Dirección, para enterarles 
de asunto que les interesa. 
D. Ceferiano Lázaro, Malabon; Manila. 
D. Rafael Fernandez, Binondo; id . 
D Basilio Punsalan, Tondo; id . 
D. Roberto Spalding-, Santa Cruz; id. 
D. Magin del Pan, Cápiz; Cápiz. 
D. Claro Reyes, Malabon; Manila. 
D. Enrique G. Caruana, Quiapo; id . 
D." Francisca Yap, Binondo; id. 
D. Luciano Limson, Guag-ua; Pampanga. 
Chino Tieng-Amco, Guag-ua; id . 
D.a Severa Pabalan, Binondo; Manila. 
D.* Telesfora Apóstol, Santa Cruz; Lag-una. 
D.a Catalina Ramírez, Tondo; Manila. 
Lo que se publica en la «Gaceta» para conocimiento 
de los interesados. 
Manila, 23 de Octubre de 1888.—El Subdirector interino, 
Villava. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L , CIUDAD DE MANILA. 
En virtud de lo acordado por el Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad en sesión ordinaria celebrada 
e l dia 19 del corriente, se ha señalado el 31 del mismo 
586 25 Octubre de 1888. Gracata de Manila, 
mes, á las diez de su mañana, para la adjudicación 
en concierto público, de la obra de reparación y en-
sanche de la Escuela Municipal de niños del arrabal 
de Qaiapo, cuyo importe seg-un presupuesto aprobado 
asciende á la cantMad de nuevecientos sesenta y siete 
pesos, setenta y cinco céntimos (pfs. 967'75). El acto 
del remate tendrá lugar ante el Sr. Correg-idor de esta 
Ciudad, en su despacho, situado en las Casas Consis-
toriales, hallándose de manifiesto ea esta Secretaría 
para conocimiento del público, todos los documentos 
que han de regir en el concierto. Las proposiciones 
se arreglarán exactamente al modelo y se presentarán 
en pliegos cerrados durante la primera media hora del 
acto Los pliegos deberán contener el documento que 
acredite haber consignado como garant ía provisional 
para poder tomar parte en la licitación, la cantidad 
de diez y nueve pesos? treinta y cinco céntimos 
(pfs. 19;35), en metálico, depositada al efecto en la Caja 
de este nombre de la Tesorería general de Hacienda 
ó en la del Exorno. Ayuntamiento. Serán nulas las 
proposiciones que falten á cualquiera de estos requi-
sitos y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto. 
A l principiar el acto del remate, se leerá la Instrucción 
de subastas y en el caso de tprocederse á una l i c i -
tación verbal por empate, la mínima puja admisible 
será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de , enterado del anun-
cio publicado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
en la «Gaceta oficial» de (aquí la fecha), de los 
requisitos que se exigen para la adjudicación en con-
cierto público de la obra de reparación y ensanche de 
la Escuela municipal de niños del arrabal de Quiapo, y 
todas las obligaciones y derechos que señalan los do-
cumentos que han de regir en el concierto, se compro-
mete á tomar por su cuenta esta obra por la cantidad 
de (aquí el importe en letra). 
Fecha y ñrma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo. «Pro 
posición para la adjudicación en concierto público de 
la obra de reparación y ensanche de la Escuela Muni-
cipal de niños del arrabal de Quiapo.» 
Manila, 22 de Octubre de 1888.—Bernardino Marzano.2 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Autorizada esta Tesorería por decreto de la Inten-
dencia general de Hacienda de 20 del actual, para ce-
lebrar nuevamente en concierto público, la adquisición 
de ejemplares impresos, libros y carpetas para el ser-
vicio de la Caja de Depósitos, con arreglo á los mo-
delos y pliego de condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en dicho Centro, bajo el tipo de pfs. 385 ó 
sea un 10 p § más del de pfs. 350 señalado en el c i-
tado pliego de condiciones, se anuncia al público, á 
fin de que las personas que quieran tomar á su cargo 
el expresado servicio, puedan presentarse con sus pro-
posiciones en la referida Tesorería, el dia 5 de Noviem-
bre próximo, á las diez en punto de su mañana, en 
que tendrá lugar el enunciado concierto. 
Manila, 23 de Octubre de 1888.—Ricardo Carrasco y 
Moret. .2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido disponer que el dia 26 de Noviembre entrante 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central y la subalterna de la pro-
vincia, de Pangasinan, octavo concierto público y si-
multaneo para la venta de dos solares que la Ha-
cienda posée en Lingayen, Cabecera de la referida pro-
vincia, bajo el mismo tipo que rigió en el anterior, ó 
sea por la cantidad de pfs. 331*38 en progresión ascen-
dente, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
aprobado por la Intendencia general de Hacienda en 
decreto de 22 de Junio de 1887. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.°, ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
El expediente en que consta el citado pliego de con-
diciones y demás documentos facultativos, se halla de 
manifiesto en el Negociado respectivo de este Centro 
hasta el dia del concierto. 
Manila, 22 de Octubre de 1888.—Luis Sagües. 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA 
El dia 27 del actual á las diez de su mañana, y en el 
Registro de la Aduana, se venderán en pública subasta 
y en progresión ascendente, los efectos siguientes: 
Una escrib.ade plata, metaly concha con 
su estuche valor pfs. 40 
Otra id. de id. , id. id. con id, . . . valor » 40 
Otra id. de id., id. id. con id. . . . valor » 40 
Otra id. de id. , id. id . con id . . . , valor » 40 
Otra id. de id., id. id. con id. . . . valor » 40 
Manila, 23 de Octubre de 1888.—El Administrador, Ri-
cardo Fragoso. 
ADMINISTRACION DEPOSITARIA DE HACIENDA 
DE NUEVA ECIJA. 
Para enterarle de un asunto que le interesa, se cita 
y emplaza por primera vez á D. Laureano Arumbuyutan, 
para que en el término de quince dias contados desde la 
fecha en que aparezca inserto en la «Gaceta» este 
anuncio, se presente en esta Administración. .3 
San Isidro. 20 de Octubre de 1888.—Fernando Morhpy. 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIBECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVÍL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
nistración Civil , se sacará á subasta pública el ar-
riendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del tercer grupo de la provincia de Camarines Sur, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 2051 pesos anua-
les, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núra. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (In-
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 17 de Noviemhre próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garant ía corres-
pondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García y 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de primera clase de este Archiepiélago, reformado 
con arreglo á las pr scripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado por 
Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880. 
1 / Se arrienda por el término de 3 años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del tercer grupo 
de la provincia de Camarines Sur, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 2051 pesos anuales. 
2.* El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de Almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
S.1 La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación, en la inteligencia de que se-
rán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como lícitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
díte con el correspondiente documento, que entreg'ará 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que s imultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de 307 pesos 
65 cénts. , equivalente al 5 por 100 del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devol-
verá á los liciladores, cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada 
que endosará su autor á favor de la Dirección general 
de Administración Civil . 
5. :i Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta, y no se admitirá explicación ni 
observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licítadores entregarán al 
Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados y 
rubricados, los cuales se numerarán por el órden que 
se reciban y después de entregados no podrán reti-
rarse bajo pretexto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
ja recepción de pliegos se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración; se leerán 
en alta voz; tomará nota de todos ellos el actuario; 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor en tanto se decreta por autoridad competente 
la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y transcurridos dicho término se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licítadores de que trata el 
párrafo anterior se negáran á mejorar sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal mas 
bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, el día y hora que se señale y anuncie con 
la debida anticipación. El licítador ó licítadores de la 
provincia podrán concurrir á este acto personalmente 1 
ó por medio de apoderado; entendiéndose que si asi 
no lo verifican, rAnuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor será igual al diez 
por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
cionen que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efect0 
de diez dias, contados desde el sig-^ a • 
se notifique la aprobación del remate !• • T 
rescindido el contrato á perjuicio del r^ jg88* r J 
con arreglo al art. 5.° del Real decreto?' ^ si 
brero de 1852. Los efectos de esta decl ? '? 
1." que se celebre nuevo remate bajo ^ ^ 
cienes, pagando el primer rematante la H ? ' " 1711 
primero al seguudo: 2.* que satisfaga ta I 
los perjuicios que hubiere recibido el ft1?'' f^JJ 
demora del servicio. Para cubrir estas H K V 
lidades se le retendrá siempre la garanti 
basta y aún se podrá embargarle bienes h ^ 
las responsabilidades probables, si aft«lii' quel n 
zase. No presentándose proposición a A ^ . f ! j . 
nuevo remate, se ha rá el servicio por c!'1* L 
administración á perjuicio del primer 5'r 
h 
ito 
squ| 
;ior 
n 
inl 
I 
so 
i 
10. E l contrato se entenderá principia^ I 
dia siguiente al en que se comunique al co t¡ p 
órden al efecto por el Jefe de la provincial vo 
lacion en este punto será en perjuicio de lo,-
del arrendador, á menos que causas abenas! 
luntad y bastantes á juicio de la Direceioní 
ni^traeion Civi l , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate v 
arriendo se abonará precisamente en plata Ú 
meses anticipados. 
l í . El contratista que dejare de ingresar 
sualidad anticipada, dentro de ios primeros qn, 
en que deba verificarlo, incurrirá en la mull» 
pesos. E l importe de dicha multa, asi como 
tidad á que asciende la mensualidad, se gu] 
la fianza, la cual será repuesta en el imptn 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, SB res' 
contrato, cuyo acto producirá todos los efi 
vistos y prescritos en el art. 5.° del Realdeé 
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que % i ^ 
mérito en la cláusula anterior, fd j ' fe de lap fcra 
suspenderá desde luego de sus funcionas :il¿ (firect8 
y dispondrá que la recaudación del arbitrios ^ 
íique por administración. QOQ 
La demora ó falta de cumplimiento á estas ^ 
siciones implicará responsabilidad para el jefe 
provincia, que la Dirección general de Admiuia ^ e 
Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayora i ^ 
chos que los marcados en la tarifa que se a::: ^ 
bajo la multa de 10 pesos por la primera vei , 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rs 1 u 
del contrato, que producirá todas las consecue» • " 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista e^ tabh J 
todos los pueblos que comprende su arriendi . ^ i 
taderos ó camarines, provistos del personal y ( ' 
nec sarios para la matanza y limpieza do las res n . 
16. No podrá matarse res alguna en otros A 
que los designados al efecto por el contratista. ^ 
Se autoriza sin embargo la matanza en castf 
ticulares para el consumo de sus propios dueño 
vio aviso y pago al contratista de los dereclMi 
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se cob | 
rán como matanzas clandestinas, y los que 
ven á cabo, además de pagar dobles derechos« 
tratista, incurrirán en la multa de cinco p®* 
la primera vez, diez por la segunda, y Ia ^ ^ 
infracción se castigará con veinte seis pesos de n 
y pérdida de la res, que el jefe de la provinci» 
t inará á los establecimientos de Beneficencia 
celes públicas. | 
17. La expedición de papeletas que justjuq1 
legitimidad de la matanza y pago de 4ere-
riticará el contratista en recibos talonarios i w p f T ^ 
foliados, que se rubricarán por el jefe de 
vincia, y se sellarán sobre el talón de niaIie 
al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extendera ^ 1 tes: 
tratista para una sola persona, pudiendo ^ ' J p 0 1 ' 
das las reses que aquella mate diariamente F IJor 
abasto, expresando el número. . n0¿l.,U1i 
19. E l contratista entregará en el Gobie^ Fápj 
provincia los libros de papeletas talonarias, -f ^ aC^ 
como haya expedido las doscientas de que Lv 
tar cada libro. rela^ lHíBiii 
20. E l contratista queda sujeto, en lo ^ ¡ o ^ 1 
la matanza de carabaos y reses vacunas, ^ £ 
previenen las disposiciones comprendidas en ^ J 
tulo 3.° del reglamento para la marcación, ^ 1 
matanza del ganado mavor, aprobado p0 ^ 
den de 19 de Agosto de" 1862, mandado 
superior Decreto de 20 de Noiuembre sig^1 
blicado en la «Gaceta» núm. 279 de 3 ( 
del mismo año. i i 
21. No se permite matar res alSuaa¿|t.j p*'^ * 
piedad ó legítima procedencia no se acr^ n los' 
interesado con el documento de que tra ^ 
rrafos primero y segundo del artípulo 1.° c ^  
del Reglamento anteriormente ci ado. 
I 
- I 
I 
de Manua 
tratista, bajo Ia multa de cinco pesos, 
» ^ •COn dir q11'6 se ma*611 reses en lodos los 
Jrá ^.^omprehension de su contrata, con tal 
L en es 
los matadores á las condiciones está-
te pliego y abonen los derechos de la 
• 
ntratista está obligado á conservar en 
'fíjj. ^ C00 los matadores ó camarines destinados 
sí como á cumplir los bandos sobre 
¡o Que e^ comunique la autoridad, siem-
^ggtén en contravención con las cláusulas 
t^e W*1 y i0 que á su derecho convenga. 
! r autoridad de la provincia, los gobernador-
La 'istro3 de justicia de los pueblos, harán 
; N i¿ ? ^'Contratista como representante de la A d -
% &r • prestándole cuantos auxilios puedan ne-
^ c i o d ^ P ^ ofpp.t.íva la cobranza del impuesto, 
en cuyo caso podrá presentar en 
1 hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
í Afecto ^ entregará la autoridad provincial 
Jí0 .C1"certificada de estas condiciones. 
C8Mc0fa aUtoridad de la provincia, del modo que 
P^i i ^ conveniente y oportuno, cuidará de dar 
11 ^ í116 ypcro de condiciones toda la publicidad ne-
\ ' ^ fin de que por nadie se alegue ignorancia 
pfí^' V su contenido, y resolverá acerca de las 
& h f e suscite su interpretación y en cuantas re-
, iíS2Uües se interpongan, 
pr. íiaci"- ^¿ministracion se reserva el derecho de 
S ^ este contrato por espacio de seis meses, si 
^ ""nviniere á sus intereses, ó de rescindirlo, p r é -
m\ ? indemnización que marcan las leyes. 
5 7 El contratista es la persona legal y directa-
2 ¡ obüo-ada al cumplimiento de su contrato. Podrá, 
.'!! l-nleD conviniere, subarreadar el servicio, pero 
lÍjKéadose siempre que la Adminis 
'.compromiso alguno con los sub? 
. de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
f ! ¿era resultar al arbitrio, será responsable única 
f-í' lirectamente el contratista. Los subarrendatarios, 
! 13 edan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
considera su contrato como una obligación 
Hilar y de interés puramente privado. En el 
e*í o de que el contratista, en todo ó en parte, en-
m rae el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta i n -
!Li3 dialamente al jefe de la provincia, acompañando 
m i relación nominal de ell^s y solicitará los respec-
¿ astilulos de que deberán estar investidos. 
l VP! 28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
e¡' ofórgamiento de la escritura y testimonio que 
_ necesarios, asi como los de recaudación del ar-
m. riojeipodicioii de titulo serán de cuenta del rematante 
29, Seguu lo dispuesto en el art. 12 del citado 
ll decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
lita especie no se someterán á juicio arbitral, re-
.^"Iriéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
istracion no con-
arrendatarios, y 
COL ilimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por 
lotrosí!' C0üteacioso-administrativa que señalan las leyes 
ista, otes. - Kn el caso de muerte del contratista quedará 
ndulo este contrato, h no ser que los herederos 
cía 
i a P¡ * á I m n 8 ? ^ 8 y Pezuñas de las reses muertas que-
ebe Hla A 0 de 8,13 d ^ ñ o s , sin que el contra-
uiV i ^ las'11111118-11"510'1011 tenoa derecho más que al 
, j H . 8 do A!ULDADES ^ anteriormente se señalan. 
1 c d a c i ó n de 1888.—El Jefe de la Sección 
• " — O - , Vergara. 
^ú1 ^ K. NM0DELO DE PROPOSICION. 
irf iV^ídÓ JeClno de N- ofrece tomar á 6U cargo, 
la aai tre8 años, el arriendo de los dere-
^ r / M a ^ nza J limpieza de reses del tercer 
¡¿•••••-(pes la de Camai,inesSur, por la canti-
r*R?0(k cnn^08-) anuales y con entera suiecion 
^ del d1Cl0Ileá Publicado en el núm de 
loM ^ la ^e q^e me he enterado debida-
^ Por 
^ hitado (JSeparado el documento que acredita 
y fii'aia la cantidad de 307 pesos 65 cent. 
copia, García. .2 
llevar a cabo las condiciones estipuladas en 
prévio Oíorgamiento d é l a escritura corres-
leno 
, "diente. 
con?. 10 
líos 
CLAUSULA ADICIONAL, 
durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
i bobierno^ cle S- M- "uevo plieg;o de condiciones 
'! ba serv^0' se reserva la Administración el de-
sacordar con el contratista el nuevo tipo anual 
íran V la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
Iponda • la escritura otorgada y fianza que cor-
v si no resultara acuerdo entre ambas partes 
-lIRalrT111*1^0 el contrato, sin que el contratista 
'"^ laniK e j0 ^ indemnización alguna. 
P • C n 0ctubre de 1888.—El Jefe de la Sección 
^oacion.-p. o ptídr0 de Vergara. 
ti?!aPapa i 08 ^ (lue ^a de soleí-arse el con-
1 en í recaudacioQ del arbitrio de la matanza 
J>0r , las Provincias de primera clase. 
V0 ^ca3aresTacuila 6 carabao, , . pfs. 1-75 
» »-25 cerdo carnero -50 
ite 
lid' 
lí8 
2 5 Ü c l 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de ios pueblos de S. Pablo y Alaminos de la 
provincia de la Laguna, bajo el tipo en progresión as-
cendente de novecientos doce pesos anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Noviembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta, pondrán presentar sus 
proposiciones, extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando, precisamente por separado, el documento de 
garantí.i correspondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de primera clase de este Archipiélago, reformado con 
arreg'lo á las prescripciones de la Real orden nú-
mero 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado por 
Real orden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880. 
1.a Se arrienda por el término de 3 años, el ar-
bitrio de la matanza y limpieza de reses de los pue-
blos de S. Pablo y Alaminos de la provincia de la 
Laguna, bajo el tipo, en progresión ascendente, de 
912 pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la junta de alrnonadas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que si-
multáneamente se celebre .la subasta, la suma de 
136 pesos 80 céntimos, equivalente al cinco por ciento 
del importe total del arriendo que se realiza. Dicho 
documento se devolverá á los licitadores, cuyas propo-
siciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y se retendrá el que pertenezca á la 
proposición aceptada, que endosará su autor á favor 
de la Dirección g-eneral de Administración Civi l . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalan los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá ex-
plicación ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitadores 
entregarán al Sr. Presidente, los pliegos de proposi-
ción cerrados y rubricados, los cuales se numera-
rán por el órdea que se reciban y después de ca-
en tregados no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos por el orden de su numeración; se leerán 
en alta voz; tomará nota de todos ellos el actuario; 
se repilirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto; 
y se adjudicará provisionalmente el romate al mejor 
postor, en tanto se decreta por autoridad competente 
la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez mi -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará 
el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la cebida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que, 
si así no lo verifican, renuncian su derecho, 
8. a El rematante deberá prestar, deutro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servicio, 
la fianza correspondiente, cuyo valor será igual ai 
diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las con-
diciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de 10 dias, contados desde el siguiente al 
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en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al art. 5.° del Real 
decrero de 27 de Febrero de 1852 Los efectos de 
esta declaración serán: 1.° que se celebre nuevo re-
mate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo: 2,° 
que satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garant ía de la subasta y aún se pondrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á per-
juicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados, 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros 15 (lias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de 100 
pesos El importe de dicha mu ta, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de 15 dias; y de no hacerlo se rescindirá el 
contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el art, 5.° del Real decreto 
antes citado 
13. Trascurridos los dos plazo? de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del arbitrio se 
verifique por administración. 
La demora ó falta del cumplimiento á estas dis-
posiciones implicará responsabilidad para el Jefe de 
la provincia, que la Dirección general de Adminis-
tración Civil le exigirá con arreglo k las leyes, 
14. E l contratista no podrá exijir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa tpie se acompaña, bajo 
la multa de diez pesos por primera vez, y ciento por 
la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en to-
dos los pueblos que comprende su arriendo, mataderos 
ó camarines, provistos del personal y útiles necesa-
rios para la matanza y limpieza de las reses, 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que lo lleven á 
cabo, además de pagar dobles derechos al contratista, 
incurrirán en la multa de cinco pesos por la pri-
mera vez, diez por la segunda, y la tercera infrac-
ción se castigará con veinte seis pesos de multa y 
pérdida de la res, que el Jefe de la provincia des-
tinará á los Establecimientos de Beneficercia ó Cár-
celes públicas, 
17. La expedición de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la ve-
rificará el contratista en recibos talonarios impresos y 
follados, que se rubricarán por el Jefe de la provin-
cia, y se sellarán sobre el talón de manera que al 
cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el contra-
tista para una sola persona, pudiendo contener todas 
las reses que aquella mate diariamente para el abasto, 
expresando el número. 
19. El contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya expedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á la 
matanza de carabaos y reces vacunas, á lo que pre-
vienen las disposiciones comprendidas en el capítulo 3.° 
del Reglamento para la marcación, venta y matanza 
del ganado mayor, aprobado por Real órden (le 19 
de Agosto de 1862, mandada cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado 
en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo 
año, 
21 No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los pá-
rrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del Re-
glamento anteriormente citado, 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
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pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en el 
mayor aseo los matadores ó camarines destinados á 
la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, siem-
pre que no estén en contravención con las cláusulas 
de este contrato, en cuyo caso podrá presentar en 
la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la A d -
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respeto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Ppdrá, si acaso le conveniere, subarrendar el ser-
vicio, pero entendiéndose siempre que la Adminis-
tración no contrae compromiso alguno con los su-
barrendatarios, y que de todos los perjuicios que 
por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. Los 
subarrendatarios quedan sujetos al fuero común, por 
que la Administración considera su contrato como 
una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que el contratista, en todo 
ó en parte, entregue el arbitrio á subarrendatarios, 
dará cuenta inmediatamente al jefe de la provincia, 
acompañando una relación nominal de ellos y , soli-
citará los respectivos títulos de que deberán estar 
investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se or ig i -
nen en el otorgamiento de la escritura y testimo-
nios que sean necesarios, así como los de recauda-
ción del arbitrio y expedición de títulos, serán de 
cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los con-
tratos de esta especie no se someterán á juicio ar-
bitral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos por la vía contencioso administrativa que 
señalan las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Clausula, adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa bajo la garantía de la escritura otorgada y 
fianza que corresponda, y si no resultara acuerdo 
entre ambas partes, quedará rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnización al-
guna. 
Manila, 8 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación. P. O., Pedro de Vergara,— 
Es copia, García. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetarse el con-
tratista para la recaudación del arbitrio de la ma-
tanza y limpieza de reses en las provincias de pri-
mera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . . . $ 1*75 
Por cada cerdo » ))'25 
Por cada carnero » »<50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más que 
al percibo de las cantidades que anteriormente se se-
ñalan. 
Manila. 8 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo, 
por el término de tres años, el arriendo de los de-
rechos de la matanza y limpieza de reses de los pue-
blos de S. Pablo y Alaminos, de la provincia de 
por la cantidad de ($ ) anuales y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en el n ú -
2 5 Oc t ' ^ re de 1« S Gaceta de Mani la .— 
mero de la Gaceta del áia . . . . de que me he ente-
rado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 136 
pesos, 80 céntimos. 
Fecha v firma .2 
Por disposición de !a Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
servicio del suministro de raciones á los presos po-
bres de la cárcel pública de la provincia de Morong, 
bajo el tipo en progresión descendente de 9 céntimos 
y 2 octavos de peso por cada ración diaria y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta oficial de Manila núm. 109 correspondiente 
al dia 20 de Abri l del corriente año, pero con las 
salvedades de que el valor en que se calcula el ser-
vicio, asciende á. 362 pesos 40 céntimos, y la impor-
tancia de la fianza de licitación debe elevarse á 18 pesos 
12 céntimos como 5 po d-e la anterior suma. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la misma casa 
núm. i , de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia el dia 17 de Noviembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 16 de Octubre de 1888.—Abraham García y 
García. .1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de la 
provincia de llocos Norte, bajo el tipo en progresión 
ascendente de mil cuatrocientos doce pesos, anuales y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciu-
aad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Noviembre próximo á las di^z en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando, precisamente, por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia 
de llocos Norte, aprobado por la Real orden n ú -
mero 475 de 25 de Mayo de 1880, publicada en la 
Gaceta núm. 254, correspondiente al dia 12 de Se-
tiembre del mismo año. 
1. " Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de 1.412 pesos, anuales. 
2. * E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, sirnultAneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que se-
rán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de 211 pesos 
80 céntimos, equivalente al cinco por ciento del i m -
porte total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores cuyas proposi-
ciones no hubieran sido admitidas, terminado el acto 
del remate, y se retendrá el que pertenezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor á favor de 
la Dirección general de Administración Civi l . 
5 / Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
n i observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6 / Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad en 
la adjudicación definitiva. ^ 
7 / Si resultasen dos 6 más proposicioQ 
se procederá en el acto, y por espacio (je> 
tos, á nueva licitación oral entre los autolez 
mismas, y trascurrido dicho término, se ad"^ 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de QUp 
párrafo anterior se negaran á. mejorar sii8 ^ 
clones, se adjudicará el servicio al autor d f ^ 
que se encuentre señalado coa el níiaiero ^ ^ 
más bajo. 01 
Si resultase la misma igualdad entre 1^ ' 'f ':ii 
ciones presentadas en esta Capital y la pro„^ 
nueva licitación oral tendrá efecto ante U í ^ M 0 ! 
almonedas, el dia y hora que se señale 7 
con la debida anticipaciou. E l licitador ó li, .!^ 
de la provincia, podrán concurrir á este acto 
nalmente ó por medio de apoderado, e n t e J ^ 
in 
E l rematante deberá prestar, dentro 
si así no lo verifican, renuncia su derejjjfjg 
19. 
cinco dias siguientes al de la adjudicación ( j , ^ 
ció, la fianza correspondiente, cuyo valor será •* h;T 
al diez por ciento del importe total del arrien^ ¿a 
9. * Cuando el rematante no ennipliese las ^  
ciones que deba llenar para el otorgamiento i im 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto eneli I6 
mino de diez dias, contados desde el siguiente 1) ífcDar1 
que se notifique la aprobación del remate, getg 0® 
por rescindido el contrato á perjuicio del misnu ^ 
maiante, con arreglo al articulo 5.° del Reali!^  jioáo 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta (fe 
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate 1 ^, 
iguales condiciones, pagando el primer rematanfe ^ 
diferencia del primero al segundo: 2.° que satiá ^ 
también aquel los perjuicios que hubiere recibü !íra8( 
Estado por la demora del servicio. Para cubrirá 
responsabilidades, se le retendrá siempre la gam líC'01 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes,Irca30 
cubrir las responsabilidades probables, si aquelli 
alcanzase. No presentándose proposición admisible(i1,1 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuentadil f", 
administración á perjuicio del primer rematante, " i 
10. El contrato se entenderá principiado ddeá¿' 
dia siguiente al en que se comunique al coutrnil ^ 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Tíi ¿ 
dilación en este punto será en per juicio de los las ,í;;ti 
reses del arrendador, á menos que causas agena 
su voluntad y bastantes á juicio de la Direccioai^ jj' 
Administración Civi l , no lo justifiquen y motiv«i $ 
11. La cantidad en que se remate y apruei)t¿ ^ 
arriendo se abonará precisamente en plata úoro,^ 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dojare de ingresar el tj| 
raestre anticipado, dentro d é l o s primeros quince1' 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de 
pesos. El importe de dicha multa, así como la 
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable f 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el 
trato, cuyo acto producirá todos los efectos prevn 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto 
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que 
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la pw" 
suspenderá desde luego de sus funciones al owj 
tista y dispondrá que la recaudación del impues" t^e 
verifique por administración, dando cuenta á i* _ «ir 
reccion general de Administración Civil para w % 
solución que proceda. , j , l ' 
14. El contratista no podrá exigir mayores 
chos que los marcados en la tarifa que se aC0II^J ^ 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
por la segunda.^ . . 
La tercera infracción, se castigara con i» 
del contrato, que producirá todas las coas 
15. El contratista formará un padrón 
de que se hace mérito en la claúsula 12^ ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
de M 
que existan en los pueblos que comprende est» 
trata, para reclamar á sus dueños los áfir^ 
carruajes, carromatas, carros y P r n =  caballos ae .j ^  , 
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches d ^ I d ty» 
en las iglesias á conducir á su Divina ^a^e^0rV : 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. bobera ^ 
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é -
Obispos, los del Jefe de la provincia, 0^S1JCsnae, 
la aguada de los Regimientos y los caballo 
destinan á la cria. las ca^fc^ 
Se exceptúan asi mismo los carretones, \ ^ ^ 
y demás vehículos semejantes, destinados a 
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo- ^ | 
Los militares y funeionarios á quienes. ^jmpfl^ 
torio tener caballo de montar, no pagarán ^ ^ ^ 
por el de su uso, pero sí por los demás 1 ^ 
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. _ rro&^u 1 
16. Todo contribuyente por carruaje, c iggtiii8^  
carro, no pagará impuesto por los caballos ^ ^ j 
al tiro de los vehículos que posea, Per0. ie p; 
más número de caballos que el indispensab » 
lúe 
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r 
más que tenga, el impuesto señalado á 
de montar. 
I l^0f vebícuios que por su forma ofrezcan duda 
^0S' los derechos que deba imponérseles, se-
cfl8^ 0 ¿os con la clase que gmarden más analogía, 
'^"^'llos qlie 00,1 Preferericia se destinen al ser-
1 ca'0*i¡a por más que alguna vez se carguen, 
e^ ? a''derechos señalados á los caballos de 
0- , ue ocu1tare algún carruaje para impedir 
^' • "on ó e^  (íue se res^sta al puntual pago del 
P ^ Q C u r r i r á en una multa de cinco pesos. La 
de 
un caballo, carromata ó carro, se penará 
rein-
as 
ÉPT'q multas que se impusieren por el concepto 
^ J ge aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
ípres ai contratista, á quien naturalmente corres-
MÍ 
fea! 
r Cl0a sos"cincuenta céntimos de multa, y las i 
m s^ p s t a s faltas con el doble de las multe 
teDcia? en 
;ai 
tas 
^ , r ' V investigación para que no haya ocultacio-
üeriuicio de sus derechos. _ 
S T . cobranza se har^ por trimestres anticipa-
r medio de recibos impresos y talonarios. Las 
s íLs satisfechas por los contribuyentes en un 
determinado, serán abonables cuando se trasla-
otro de la provincia, con el fin de no obligar-
' "na^ar por duplicado este impuesto. Los libros 
's estarán siempre depositados en la Subdele-
,P la provincia, de donde podrá tomar el con-
'ítaTos recibos que necesite para la cobranza, de-
inserto en el talón, el nombre del número del 
e carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
AI r' 
latí: 
ÍS, 
:ciOD 
ruelie 
3 ro, 
f 
5| ¿os jefes de provincia cuidarán de dar á este 
de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
loraacia respecto de su contenido, y resolverán las 
ilasque suscite su interpretación y cuantas recla-
ciones se interpong'an; pero de no hallarse previsto 
este incidente deberá elevarse, con la opinión 
de la provincia en que el hecho ocurra, á 
ja Dirección de Administración Civil para que este 
airo lo resuelva por si ó proponga á la superiori-
álo que crea conveniente. 
% La autoridyd de la provincia, los gobernador-
Jos y ministros de justicia de los pueblos, harán 
^ respetar al contratista como representante de la Ad-
a' f0 [lÉistracinn, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
ja cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
%. La Administración se reserva el derecho de 
Jrorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
a ¡aconviniere á sus intereses, ó de rescindirle, pré-
ñala indemnización que marcan las leyes, 
el H El contratista es la persona legal y directa-
n,e^we.obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
| si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
" tendiéndose siempre que la Administración no 
compromiso alguno con los subarrendatarios, 
'pl^ L?UB ^ e t0(^ os o^s Perjuicios que por tal subarriendo 
' ¡sB Éera resultar al arbitrio, será responsable única y 
¿lo a* el COütratista- Los subarrendadores, que-
. sujetos al fuero común,i por que la Administra-
lacetf iolCOn^ 1eia. su coütrato cómo una obligación par-
rovin* e (T i ^ntercs puramente privado. En el caso 
coa^ íarbV COütl'atista' 611 t0(io ó en parte, entregue 
uesto* inte'riIOTV'alDarren(^ata"OS' ^ará cuenta inmediata-
la íioa ¡ ñ J í ! i ^ a^ Pcovincia, acompañando una re-
de ellos y solicitará los respectivos ü -
^ ae que deberán estar investidos. 
" ¿ ofol^ aSt0S ^e a^ su^asta' o^s se originen 
rapa* ¡aa necefarniento a^ escr^lira J testimonios que 
"esto v í:arios'. así como los de recaudación del im-
i!ata¿8xPedicÍ011 de títulos, serán de cuenta del 
^¡eal de^11 ^ disPuesto en el art. 12 del citado 
fiesta es 0.de27 de Febrero de 1852, los contratos 
'sYéndose 6 n0 Se someterai1 a juicio arbitral, re-
^ ^ Su cim C|Uantas cuestiones puedan suscitarse so-
, $ 5r la via ^ ^eüto) inteligencia, rescisión y efectos, 
s ^ ^  viwC0Iltencioso-administrativa que señalan las 
•ros9 
| ^ gentes. 
¡ 0 ^ % ^ ¿ caso de muerte del contratista, quedará 
ros a^^SMlev!6 C0Iltrat0' á no ser ^ue los hcrede_ lor ^  C*' Prévi a Cabo las condiciones estipuladas en el 
3 gr^  ^ io otorgamiento de la escritura correspon-
Cldusula adicional. 
L^sto1118^6^11' Para el efecto de la exención 
?la 15 dP prei?didos eri el párrafo 4.° de la 
?iy ^róno108 del^servicio, ' los Ingenieros'' de 
11 • Vi!s cuerty!?08' asi como ios ayudantes y personal 
^utu6- ^ ? o 0 ' 0^S cabal|0s que usen pura-
tos (l I'1ma se . consideran los caballos que 
m' ^ cará fSei'vic^0 usei1 o^s empleados de telé-
AhHhs cter de sus funciones exija que sean pla-
ti ail.te el 
^ f U o 96l,^cío de la contrata se aprobara 
e ^ . M . nuevo pliego de condiciones 
2 5 Octubre de 1888. 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna-
Manila, 8 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es 
copia, García. 
TARIFA, de derechos d que ha de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de carrua-
jes, carros y caballos. 
En Manik 
y sus 
arrabales. 
R. ftes. 
Enlodas las 
cabecerasdé 
provincia 5 
pjeblos que 
excedan de 
cuatro mil 
tribuí s 
R. ftes. Ctos. 
En los de-
más pue-
blos, barrios 
y visitas del 
Archipié-
lago.^ 
!í. ftes. Gtos. 
4 
3 
2 j » 
» 10 
Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, i d . id . 
Por una carromata, id . 
idem. J 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id . id . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id . 
Manila, 8 de Octubre de 1888.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas, 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de llocos 
Norte, por la cantidad de p^ -sos anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en 
el núm de la «Gaceta» del dia de que me he 
enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 211 pesos, 
80 céntimos. 
Fecha y firma. .3 
Por disposición de la Dirección general de A d -
ministración Civil , se sacará á subasta pública 
el arriendo del arbitrio del sello y resello de 
pesas y medidas del 2.° grupo de la provincia de Capiz, 
bajo el tipo en progresión ascendente de ciento treinta 
y seis pesos anuales, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la Subalterna de 
dicha provincia, el dia 17 de Noviembre próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.° acompañando, pre-
cisamente, por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y 
resello de pesas y medidas, arreglado h lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la Gaceta, n ú m . 259 de 13 del 
mismo, y demás disposiciones, vigentes. 
1. ° Se arrienda por el término de tres años el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas del 2.a 
grupo de la provincia de Capiz, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 136 pesos anuales, ó sean 408 pesos 
en el trienio. 
2. a Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pe-
sas y medidas, que con su correspondencia al nuevo 
sistema métrico decimal, como está prevenido, se ex-
presan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 
Medio cavan con iguales con-
diciones . . . . . 
Una ganta de madera sólida 
Media ganta idem idem. 
Una chupa idem idem. . 
Media chupa idem idem. 
75 
37 
3 
I 
50 
» 
50 
37 
18 
7> 
» 
5 
71/2 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id . id , » 8359 equi.es á835 '9 
Una braza 1 » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la 
Capital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
589 
mi r las cuestiones que puedan promoverse por IOP 
compradores é traficantes sobre ilegalidad de las pe-
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobwda la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4 . a Por el cortejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitro?. Pesos. Cent 
Por un cavan ó sea 75 » » 
Por medio cavan. 37 50 » 
Por una ganta. . 3 » » 
Por media ganta . 1 50 » 
Por una chupa . » 37 50 
Por media chupa. » 18 75 
» 567, 
>, 37VS 
* 97. 
» 62/, 
» 37, 
Metros. Centimetros. Milimetros 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.esá 835^ » I T j ^ 
Por una braza. . 1 » 67i '8 » 127* 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . . » » » » 25 
5. a A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se le entregará copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que eu 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme ai grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra y nú-
mero, la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposición 
se acompañará, precisamente por separado, el docu-
mento que acredite haber depositado el proponente en 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública ó en la A d -
ministración Depositaría de la provincia reepectiva, la. 
cantidad de 20 pesos 40 cént., sin cuyos indispensables 
requisitos no será válida la proposición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones ig'uales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio do diez minutos, 
transcurridos los cuales, se adjudicará el servicio a l 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
cación al autor del pliego que se halle señalado con 
número ordinal más bajo. 
8. * Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
boda por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejDras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legitima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á-
escepcion del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de esta Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la-
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
por 100 del importe del total arriendo, á satisfacción 
de la Dirección general de Administración Civ i l , 
cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de la 
provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta 
Capital y en la Administración de Hacienda pública 
cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su ví^or 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
tanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará bajo su única responsa-
bilidad, de que las fincas que se presenten para la fianza 
llenen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la Di -
rección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por no 
ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
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presentada, deberá otorgar la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de las leyes, en su favor, para en 
el caso de que hubiera que proceder contra él; mas 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
negase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo 
que previene el ait . 5.° de la Real Instrucción de 
subastas ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
i i la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las tondiciones que deba llenar para el 
o t o r g a m i e L t o de la escritura, ó impidiere que esta 
tenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primero. 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al segund .—Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
«lemora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
presentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de in -
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose t u incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho días en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista, si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
• 14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le 
«xigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
a esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
.segunda falta será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato bajo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el art í-
culo 5.° de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
i'aciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
laráu tomando al efecto de l a fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde el 
día siguiente al eu que se comunique al contratista la 
órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
tíSte contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
ia indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
;a Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
[ue por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
i este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21 . Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se or i -
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea necescrio sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garant ía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 8 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es copia. 
García. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por término de 3 años el arriendo del sello y resello de 
pesas y medidas de la provincia de Capiz, por la 
cantidad de pesos ($ ) anuales y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en el nú-
mero de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 20 pesos, 
40 céntimos. 
Fecha y firma del licitador. .2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el ar-
riendo del arbitrio de mercados públicos del tercer gru-
po de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en 
progresión ascendente de mi l quinientos veinticinco pesos 
anuales y con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones que á continuación se inserta. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa n.0 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 27 de Noviembre próximo á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10 0, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García y 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de mercados públicos del tercer grupo de la provin-
cia de la Pampanga aprobado por Real órden de 16 
de Junio de 1880, publicado en la Gaceta núm. 252 
correspondiente al dia 10 de Setiembre del mis-
mo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendiente de 1525 pfs. anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
jnnta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se insería á continuación, en la inteligencia -de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alg-una 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
treg'ará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia en que 
simultáneamente se celebre la subasta, la suma de 228 
pesos 75 céntimos equivalente al cinco por ciento 
del importe total del arriendo que realiza. Dicho do-
cumento se devolverá á los licitadores, cuyas propo-
siciones no hubiesen sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y se retendrá el que pertenezca al 
autor de la proposición aceptada, y que habrá de 
endosarse á favor de la Dirección, general de Ad-
ministración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. * Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á ia 
de los mismos por el órden de su nurrieraci'1'^ 
eerán en alta voz; tomará nota de todos | f¿ * 
actuario; se repitirá la publicación para la j • 
cia de los concurrentes cada vez que un plieo^T 
abierto, y se adjudicará provisionalmente ¿[ 
al mejor postor en tanto que se decreta por aJPÍ 
competente la adjudicación definitiva. 0ri 
7.a Si resultasen en dos ó más proposiciones j 
se procederá en el acto y por espacio de diez • 
tos, á nueva licitación oral entre los autor ] 
las mismas y trascurrido dicho término, se ¿ t j 
cara el remate al mejor postor. 
Si resultase la misma igualdad entre las ^ 
cienes presentadas en la Capital y la prov¡ncif 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la i i í J 
: 
En el caso de que los licitadores de que 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus pl? 
ciones, se adjudicará el servicio al autor del Di-
que se encuentre señalado oon el número o2S 
más bajo. 
tes 
"  jmjj W 
almonedas, en el dia y hora que se señale y J P10' 
cié con ia debida anticipación. E i li-itador ó1 ; 
dores de la provincia podrán concurrir á estej*'' 
personalmente ó por medio de apoderado, eníe¿ 1-. 
dose que, si así no lo verifican, renuncian sudereeU ^"J 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de !* 1 
cinco dias siguientes al d i la adjudicación deis enj ^ 
ció, la fianza correspondiente, cuyo valor será ¡gi * 
al diez por ciento del importe total del arriendo 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las coii jrtillos 
ID resi ciones que deba llenar para el otorgamiento . escritura ó mpidiere que esta tenga efecto eu e|| 
mino de diez dias, contados desde el siguiente ala T 
que se notifique la aprobación del roinale, SÍ l» ^  
drá por rescindido el contrato á perjuicio delmismoit 
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real deaí 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esta del 
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate ^ 
iguales condiciones, pagando el p imer remalr. 
diferencia del primero al según ¡o: '2:' (¡ue > 
también aquel los perjuicios que hubiere recibüoi ^ 
Estado por la demora'del servicio. Para cubrireaj" 
responsabilidades se le retendrá siempre el depi 
de garant ía para la subasta y ;;úii se podrá e » , 
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades::: ,:. 
bables, si aquellas no alcanzase. No preseotánte g añc 
proposición admisible para el nuevo remate, se m % 
el servicio por cuenta de la Administración á ¡ ,: 
ció del primer rematante. , w.sii 
10. El contrato se entenderá principiado desaei ^ 
día siguiente al en que se comunique al coninji 
la órden al efecto por el jefe de la provincia, lo 
dilación en este punió será en perjuicio de losi^ rfio 
reses del arrendador á menos que causas age»' fm 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección km 
Administración Civil,, no lo justifiquen y nioliveii. c 
11. La cantidad en que se remate y apnW 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro,! 
trimestres anticipados. [ , J f 
12. E l contratista que dejare do ingresar u * , 
mestre anticipado, dentro de los p r i m a s qm^ -
en oue deba verificarlo, incurrirá en ia « 
de cien pesos. El importe de dicha mulla, a>i 
la cantidad á que ascienda la mülisuallda7^r# on 
rán de la fianza, la cual será repuesta e n ^ ^ ^ ran cíe ia nanza, ia cuai amu, i c ^ ^ - " ~- U S A « I 
gable plazo de quince dias, y de "o hacerlo, s« ^  J 
cindirá el contratro, cuyo acto producirá ™ ,1 
efectos previstos y prescritos en el articulo 
Eeal decreto antes citado. IP sfl ^ bli? 
13. Trascurridos los dos plazos de qu« ^ 
mérito en la clausula anterior, el de 1 i 
cia suspenderá desde luego de sus tuQC10", > ^ . 
tratista y dispondrá que la recaudación üei 
se verifique por administración. > ^ " 
14. E l iefe de la provincia marcara en , ^ , 
vil blo el puntó ó puntos doade debe consti uirs 1 cado, y las playas, muelas ó sitio de 108 u.aC8r I" fc^ 
teros próximos al mercado donde áeblitt * 
cascos, bancas y demás embarcaciones me 
logas para efectuar sus ventas. eS di 
15. E l contratista no podrá exijir ^ 4 
chos que los marcados en la tarifa que a 
ña, bajo la multa de diez pesos por prim 
ciento por la segunda. ,a resc^  a 
La tercera infracción se castigara con ^ 
del contrato, que producirá todas las c i 
de que se hace mérito en la cláusula^ • ' la i f l 
16. Se prohibe terminantemente, baj ^ 
diata responsabilidad de la autoridad loe ^ 
cer en las calles de los pueblos, calzadas, ^ 
teros, puestos fijos ó ambulantes de Dinc'rCados "jr 
debiendo situarse todos en las plazas, n^ ^ ^ 
rajes designados al efecto por el jete üe t r t i i r .^ 
cia, siendo obligación del contratista c0 
líos de los materiales que considere , ^ ; 
para poner á cubierto de la intemperie j 1 ^ / 
dores, teniendo facultades para cobrar ^ ^ 
cualquier puesto que por casualidad 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
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entas del pago de las tiendas ó pues-
¡^ 8D 6 Hentro de las casas por más que en las 
cjioad05 exterior de los muros ó paredes ten-
ó P j 1 ^ escaparates ó muestras de telas ó 
oStraü0 ri0 intercepten la via pública; 
^' Sie Niñeadas de exprofeso al construirse el 
jeD^aS i^ L almacenes ó camarines de depósito de 
h L los cuales pueden vender en ellos 
*r 'a oblio111^63 ^ ^ev,ar 8113 efectos al mer-
jeQ*6 sa0.ar impuesto alg-uno al contratista por 
>áJLñ ó exporten. 
^•Vd viduos que en lo sucesivo edifiquen tien-
-Í5, 
obachos, cuyo único aesuno es ei ae ven-
| ¿ q frutos, aún cuando para costudiarlos 
único destino es el de ven-
^ i r r ^ u t o s , " i 
ir n ellos alguna persona, no pueden ser con-
l *0J como casas y, por consiguiente, deberá pro-
^ ^ construcción y denunciarse á la auton-
^ s ja imposición de la multa correspondiente. 
te 
¿blecimiento de p 
¿ ^tratistas y sujetando á ' los tenderos al pago 
5',; derechos "prefijados en la tarifa. 
1} La autoridad de la provincia, los goberna-
l ¿os y ministros de justicia de los pueblos, ha-
e :i irCrespetar al contratista como representante de la 
Í L^tracion, prestándole cuantos auxilios pueda 
atar para hacer efectiva la cobranza del impues-
efecto le entregará la autoridad provin-
- nuevos mercados que se construyan, que-
a -g ai pago de los derechos de tarifa. 
^cortar abusos en perjuicio del contratista 
las dudas que pueda suscitar la regla an-
iel^ 81' eI1tenderá por casa la qne como objeto 
de morada á una familia, y los ta-
íl sirva 
18. Sin 
•embargo de lo prescrito en las reglas 
los jefes de la provincia podrán autorizar 
',;™ípnt,o  uestos ó tiendas en los barrios 
de los mercados, oyendo préviamente á 
ácuyo copia certificada de estas condiciones. 
i "En los mercados ó parajes designados al efec-
^ 'nadie más que el contratista podrá dar en al-
^ ¡ier tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
. dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
' • , arte para este fin. 
í l , Será obligación del contratista tener siempre 
mercados en buen estado de conservación, terra-
tiídos con hormigón para evitar el fango en tiem-
l i de lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
jiiáma de blanquearlos por lo menos una vez todos 
B ÍQOS. 
í ü La policía y el orden interior en los merca-
' íf ios sitios habilitados para centros de contrata-
Í»,siti perjuicio de las facultades privativas de las 
JBoridades provinciales y locales, corresponde á los 
itratistas, y en tal concepto harán la designación 
• !* faibucion de puestos, respetando siempre el de-
^ Kliode posición de los vendedores y dispondrá que 
-'• carros se coloquen sin impedir el tránsito d é l o s 
C1C1 torrentes y que los animales de carga ó de tiro 
en. 
ni
^ ^ l^ ngan f-era ;l>i mercado. 
hnM I J ^ ^Qt-ratista tendrá limitida su acción al re-
^ "o de los mercados públicos y, por consiguiente, 
™i consideradas como exacciones ilegales las canti-
j J que perciba por ventas hechas fuera de los sitios 
^ ffp para centros de contratación. 
/ • EQ cada pueblo se celebrará mercado en los 
s SJÍ ^ e costuinbre, sin perjuicio de que el contra-
nron» nd0? 0^S (^ erec^ os correspondientes cuando los 
e rí u 68 C0DCUITai1 en otros dias distintos á los si-
i . .fiados por la autoridad para mercados y 
u- . " SI nn rio i>^„ 1: n _ , . . . . • fli de realizar en ellos sus transacciones. 
Ig' ij^08 3e^s de provincia cuidarán de dar á 
ibli-W0 ^ conclicicnies y tarifa adjunta toda la 
p : A j ! , necesaria, á fin de que por nadie se ale-
alcj fooia0l'a5cla aspecto de su contenido, y resol-
dudas que suscite su interpretación y ar^ latas reclam acio nes se interpongan; pero de no 
aS ^ coüT1St0 • el caso, este iucident;e deberá ele-
el^ tedio 0Pinioo del jefe de la provincia en que 
ó j i para 0CUrra' á la Dirección de Administración 
, á la eS^ 9entr0 0^ resuelva por sí ó pro-
^ ^- La A^uP.er^or^ad lo que crea conveniente. 
^ • ^^"^inistracion se reserva el derecho de 
1 ^dir l6 CO!?tl.'ato Por espacio de seis meses ó 
^ '^ íes ' P^via la indemnización que marcan 
ve» i:;Ejc 
'Íi»aStratíSta es la Persona LEDAL J directa-
esflj «cajo ^ aa al cumplimiento del contrato. Podrá, 
e^adose s-Vlniere! subai'rendar el servicio, pero 
•uf te/^Promí816^1"6 ^ la Administración no con-
S J * tod^ i 0 alnuno con los subarrendatarios, y 
resulta P^61^ 11/^ 03 que por tal subarriendo 
al arbitrio, será responsable única w^ ine^g i " • J K - I H J , csci a i c t spuu sa j j i c ixu i c t 
k? 8oie^ c i „C0I1tratista. Los subarrendatarios, 
S J .0 .Sal fURm 0 f , ^ n r,„a a^ A <-l minio . S s al fu ero común, porque la Adminis-
.su contrato como una obligación 
ffcto 1Qe el lnterés puramente -privado. En el 
;.>el arbitr-Co?tratista' 011 todo ó en parte, en-
<v/"¿'0 .Hi> ,^-ibarren latarios, dará cuenta in-
'"•^ 0,1 no ^ ^& a^ P1"0^110^» acompañado 
' títul03 de'11-?1 d^ <ellos y solicitará los ros-
que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie uo se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, asi como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
pre~entar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31 . En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 11 de Octubre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.— 
Es copia, García. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. a E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo qne corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedaran exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, ríos ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de conai-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. * El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 11 de Octubre de 1888.—ElJefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es 
copia. García. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 3.cr grupo de la provincia de la 
Pampanga, por la cantidad de pesos {$ . . . . . . . ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en el núm de la «Gaceta» del 
dia del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en la cantidad de 228 pesos, 75 
céntimos. 
Fecha y firma. ;2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á segunda subasta pública 
el servicio del suministro de raciones á los presos pobres 
de la cárcel pública de la provincia de Camarines Norte, 
bajo el mismo tipo en progresión descendente de 11 
cént. de peso por cada ración diaria, y con estricta su-
jeción al anuncio publicado para la subasta anterior 
en la Gaceta de Manila núm. 64, correspondiente al 
dia 2 de Setiembre último. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1, de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad; 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de No-
viembre próximo, á las diez en puntp de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel de sello décimo, acom-
pañando, precisamente, por separado, el documento de 
garan t ía correspondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García 
y García. -3 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
B l dia 16de Noviembre próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas r)e esta Capital, que 
se constituirá en él Salón de actos públicos del edificio llamado 
antig-ua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Capiz, 
el servicio del arriendo por un trienio de la renta del 
jueg-o de gallos de dicha provincia, con estricta tujecion al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
L a ¿ora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el re'ój que existe en el sálbn de actos públicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1888.—Miguel Turres. 
A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de F i l i p i n a s . 
Pliego de condiciones generales juríl ico-administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar a subasta simul-
tánea, ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 
la subalterna de Caoiz. el arríenlo del juego de gallos 
do dicha provincia, redactado con arreglo á las disposiciones v i -
gentes para la contratación de servicos públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a L a Hacienda arrienda en pública a lménela la renta del 
juego de gallos de la provincia de Capiz, bajo el tipo en p r o -
gresión ascendente de dos mil quinientos veinte pesos, cua-
renta y cinco céntimos. 
2. a L a duración de la contrata será de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Exorno. Sr. Intendente gejeral de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza qus dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
erminado. Si á la notificación del referido decreto la contrate 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. 
3. a E n el capo de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista cou medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista, 
4. a Introducir en la Tesorería Central 6 en la Administra-
ción de Hacienda publica de la provincia de Capiz, por me-
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s^s anticipados, el importe de la contrata. E l primer inrreso 
^eudrá efc-cto el mismo dia en que hava de posesionarse el Con-
.•aiista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
íiia en que vence el anterior. 
5.a ce garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
:0 por 10) del importe total del servicio, que debe prestarse en 
¡necálico 6 en valores autorizados al eCecto. 
8.a Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
dia 
_ pesos por 
¿lía de filiación, pe^ -o si esta excediese de quiuce dias, se dará 
¡jor rescimiida la contrata á perjuicio del remaUnte y con los 
efectos prevenidos cu el art. 5." del Real decreto cíe 27 de F e -
hrero de 1852. 
7.a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
J a Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
.-•imo pestes, hambre?, escasez de numerario, terremotos, inun-
drciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no te le 
•.dmitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8.1 l a construcción de las galleras será de su cargo, y esta-
rán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
rermine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las eon-
iiciones de capacidad, ventilación, descencia y demás indispen-
sables. 
9-* E l establecimiento de estas, tendrá lugar dentro de la po-
blación 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de la 
(crlesia ó Casa Tribunal, pero de n ingún modo en sitios reti-
rados, ni sin previo permiso del Jefe de la provincia, quien po-
drá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aunque 
siempre lientro de dicho rádio. 
JO. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
juerle por la entrada de la primera puerta, y otros seis cént i -
mos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada sobada cobrará treinta y siete céntimos y cuatro 
octavos de peso fuerte. 
í2 . Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los días 
siguientes: 
l." Todos los domingos del año. 
Todos los demás dias que señala el almanaque con una cruz. 
E l lunes y martes de arnestolendas. 
E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los dias v cumpleaños de Ss . MM y AA. 
E n las fiestas Reales que de órden Superior se celebren, el 
númPro de dias que conceda la Intendencia. 
13 Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
ios- pueblos del contrato, para la aplicación del apartado 5. de 
la condición anterior, se le permitirá celebrar los tres d as de 
ino-adas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
-allera en el m^s inmediato en que exista correspondiente al 
tnismo grupo. Kn todos estos casos, el contratista deberá ocu-
rrir con^diez dias de anticipación á la autoridad administrativa 
riel pueblo á que corresponda la festividad que haya de cele-
brarse v de aquel en que como el mas próximo hayan de te-
ner lu^-ar las jugadas; debiendo formarse con los informes de 
Ic's Curas Párrocos y Gobernadorcillos un incidente que justifi-
•lUfl ser cierto lo que exponga el Contratista, 
1 14 Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
"'uva la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15 Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
as o-alleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno 6 más dias de los tres del Santo Pa-
rono de cada pueblo ó de los de SS . MM. y A A . caigan en 
Oomins-o 6 fiestas ae ana cruz. , , . , . .n 
16 Fuera de los días que se determina en el articulo 12 con 
3a aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
-e prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
TÍO siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17 E l asentista ó subarrendador, son los mucos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
v horas designados en los artículos 12, 14 7 15. ,. ., . 
18 Caándo el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los corresp ^dientes nombramientos por conducto de la Admi-
•listracion de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
-orno tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
mellado v sellos de derechos de firma. . _ . , 
19 F l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
,!P ¿alléras de 2! de Marzo de 1S61, aprobado por Real órden 
4e la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disnosiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
•'ios que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
.nie no resulten en oposición con estas condiciones. 
1 20. Serrn de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
pa la extensión de la esertura, que dentro de los diez días ha-
'•ile^ siguientes si en que se le notifique la aprobación del re-
íate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
isí como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá'facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
•irocedan. j , , , • • * 
" 21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
'"omprnmiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
4 serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
M muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
•dministracion, quedaudo sujeta la nanza á la responsabilidad de 
sus resultados. , , . , . i i -
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no üubiera 
^odido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas cundiciones 
le este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que eita 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
'•scritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
i ro del término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
• iido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
«sta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
•guales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
leí primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
¡ue le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
" Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
S i en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración a perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley . 
24. Para ser admitido como licitndor, es circunstancia de ri 
sor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Ad-
ministración de Hacienda pública de Capiz, la cantidad de 
•,iento veintiséis pesos, dos céntimos, cinco por ciento del 
tipo fijado para abrir postura en el crienio de la duración, debiendo 
mirse el documento que lo justifique á la proposición. 
2o. --a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los l¡citadore.-5 presentarán al E>r. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pLegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°. firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de esta pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27. Al pliego cerrado deberá_ acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 6 modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 1." 
que es el del tipo en prog-resion ascendente, 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E n caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por i a via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, podiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. «i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. E n el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licit*r. el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones coutraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con IÜS indemnizaciones 
á que hubiere lu¿rar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
la Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello terceto y tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada uno, para la extensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda ¡anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles 6 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviem-
siguiente. 
Manila, 26 de Setiembre de 1888..—El Administrador CeIltral 
Luis Sagúes . 
MODELO DE PKOPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
Acompaña por separa lo el documento que acredita haber im-
puesto eü la Caja de Depósitos la cantida i de . . . pesos 
céntimo ;, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
E s eopia, M. Torres. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
E l Sábado 27 del presente mes, á las ocho de 
la mañana , se administrará la vacuna. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Pedro Robledo. 
Estado del número de vacunados y revacunados en el 
dia de la fecha. 
PUEBLOS. 
Manila. 
Tondo, naturales , 
luem, mestizos 
Dmo ido, naturales 
ídem, mestizos 
San José 
Santa Cruz, naturales. 
Idem, mestizos 
Quiapo 
oamnaloc 
San iá iguel 
San Fernando de Dilao 
Ermita 
Mal ate 
Manila, 20 de Octubre de 1888 
Pedro Robledo. 
Niños. 
T 
3 
2 
i 
Niñas. Total 
20 13 36 
.—El Vocal de turno, 
Don Ft-lix García de Quirós, Juez de primera instancia del 
distrito de Quiapo, que de estar eu pleno ejercicio de sus 
funciooes, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al" procesado ausente 
Francisco Soriano, Judio, casado, natural y vecino de Binomio, 
relojero y de 29 anos de edad, para que dentro del término de 
30 dias, contados desde esta fecha, se presente en este Juzgarlo 
á Jos efectos de la causa núm. 4530 que se le sigue por hurlo, 
pues de hacerio así, le oiré y administraré justicia, y eu caso 
contrario, sustanciaré la causa en su ausencia y rebeldía, pa-
rándole los perjuicios consiguientes. 
Dado en Quiapo á 19 de Octubre de 1838—Félix G-. de Qui-
rós.—Por mandado de su Sría., Plácido del Barrio. 
Don Martin Piracés y Lloro, Juez de primera instancia del 
distrito de Binondo, que ae estar en el pleno ejercicio de sus 
funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al prnces.ido ausente 
D . Manuel Aldeguer; hijojde D. Narciso y de D.a Petrooa 
Iznar, natural de Iloilo, provincia del mismo, vecino de Binondo, 
pioviucia de Manila, de 19 años de edad, soltero, de profesión 
tened: r de libros, para que en el término de 30 dias, contados 
desde la publicación de este edicto, se presente en el Juzgado 
ó en la cárcel pública de la provincia, por haberlo así acor-
dado en la causa núm. 5983 que instruyo por estafa, apercibido 
que de hacerlo así, le oiré y administraré justicia y en caso 
contrarío, sentenciaré la causa en su ausencia y rebel lía. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Binondo á 19 
de Octubrp de 18Sa.—Martin Piracés,—Por mandado de su Sría. , 
Cipriano Reyes. 
Por orovidencia del Sr. Juez de primera i 
trito de Intramuros, dictada en las actuación o Sta,1(!i 
voluntaria promovidas por D.a Leoncia Coaclnf í^teÍ! 
de una finca de mamposterí i de tres pos^siniw ^r*?^ 
truir con su neculio en. snlar propio, situado ' ' 'Ht! 
Gabálleros, del- arrabal d^ Binondo, señalada * 6,1 U 
mide 13 metros 18 cen ímetros de frente v 11 el n; 
t i: 
Ca 
n i-5 I t  
este lado con dicha calle de Caballeros en ^''¡M-1 
proniedad de Cándida in-LiLam-.Sun. por la dp ',) v 
irada con la de Da tiornelia Laochang-o, por í''6^"^ 
Ja de Adriano Novera construida dentro del an' '^¡J! 
cual HUHO y por la espalda con la de AlfjaD,'iar 1» 
llama y emplaza á los qu Í se crean con A J^ h^l 
piedad que pretende la recurren^, para qu. ripn^0 a? 
contados desde e-ta fecha, se prespnten en dinh 0 ^ i i 
los justificantes ne^.e-iarios, apercibidos qúe '^ -ía 
trascuirido dicho término, les pararán los nLn? ve« 
derecho hubiere lugar. JUlcio8^  
Manila, 19 de Octubre de 1838.—Numeriano Art • 
'"'lío. 
Don Mariano Maté Calleja. Teniente graduado Ai'tl 
gimiento Infantería Manila núm. 7, v F¡«n,á] 
el . - r . Teniente Coronel primer Jefe del m'isrnn11011^  
una sumaria. 1 Parjj. 
Hallan ¡ome instruyendo sumaría r o r el , | 
deserción, contra el soldado del expresado Resiniv ^ tí 
Díidulo Cfpou, cuyo paradero so ignora, v "en ' v0, í 
facultades que me concede la lev de E.i¡u!c¡am,-'"H 
por este segundo edicto, cito, llamo y emplazo oí i 
dado para que en el termino de veinte dias, á cfinr"* 
publicación de este edicto, el que es hijo de 
tefania, natural rip Alangalang, provincia de Levte ' 
el término de los 20 dias citados, comparezca e n V l ' ^ i 
litar de la provincia y á mi disposición, en caso IÍPÍ 
previdiénd ie que de no comparecer eu el mecm j '* 
se le seguirán ios perjuicios qup en justdeia hava ,, í 
A su vez, en nombre de S. M. el Bey íq. 
requiero a todas las autoridades, tanto civiles ¿rmiri 
para que practiquen activas diligencias en busca v" ; 
referido Máximo Dadulo. y en caso de ser habido i^11 
en clase de preso coalas seguridades convenieutes ¿(^ 
i. 
de la provincia y a mi disposición, pues asi lo tenwi 
en diligencia de e>te día. 
J o l ó / 3 de Octubre de 1SS8.—Mariano Maté. 
Señas de Máximo Dadulo Capón, 
Estatura, un metro quinientos sesenta milímetros 11* 
ojos id., cejas id , color moreno, nariz chata, barba ninS 
recular. 
•Co 
feister 
gresai 
este 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito deJ *-
deserción, co tra el soldado del expr'sado Regimiento m 
llagan, cuy.» para 'ero so ignora, y cu virtud anh^v' 
que me concede la ley de Enjuiciamiento miütr ^'c 
segundo edicto, cito, llamo y emplazo al - xpres d s/v gm 
que en el término de veinte dias, á contar desde 
cion de este edicto, él que es hijo de P. i \ . y de i,eanL 
tural de Magalang provincia :le Ley te, comparezca end 
bierno militar de la provincia y á mi disposición, eaewi 
habido, previniéndole que de no comparecer en el m3i«_ 
plazo, se le seguirán los perjuicios que en justicia havak 
A su vez, en nombre de S, M. el R .^y (q. D. g.) eá« 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como milj 
para qu1. practiquen activas diligencias en busca v | 
del referido Hilarión llagan, y en caso de ser liabidoj 
mitán en clase de preso con i as seguridades onveniei 
Gobierno militar y á mi disposición, pues si lo tengo aK 
en d ligencías de este dia. 
Joló, 2 á i Octubre de 1883.—Mariano Maté. 
Senas de Hilarión llagan. 
Estatura, un rastro seiscientos veinte milímetros, pola 
ojos ul., cejas id., color moreno, barba ninguna, nariz chai, 
regular. 
Don Pe lro Gil y Aragües, Capitán de la segunda comp* 
tercer Tercio do la Guardia Civil y Fiscal instructor déla 
que se sigue en averiguación de vario? hechos de quul 
al cabo 1 omandante del puesto de Arauquel de la Lít 
esta provincia y otros. 
Habiendo acordado recibir declaración á las personas« 
bel Davo, Segundo Teniente Pídong y la mujer de este,ta 
todos del bairio de Milán pueblo do Lemeri del distmol 
Concepción, cuyo paradero no ha podid > averiguarse, seis 
por este segundo odicto para que en el término de 2J diaV 
parezcan eu eata Fiscalía sita en la casa Cuartel de la W 
Civil de esta Cabecera, á prestar la referida declaración,! 
tiéndoles quede no hacerlo así, les parará los perjuicios a f 
justicia haya lugar. . . J 
Dado en Capiz á 10 de Setiembre de 1838.—Pedro W.-f 
mandato, E l Secretario, Pedro Panag. 
e! 
león y 
e Seti 
•:;.-:L 
% 
10 de 
Re 
irdo 
Don Alfredo Camino y García. Teniente de la te'Cpií 
pañía del Cuerpo de Carabineros de Filipinas^,'! 
una causa seguida contra el Cabo 1." Lorenzo taizx 
jarcegui, acusado del delito de robo. . ^ 
E n "uso de las fai-ultades que rae concede la M 8 
juieiamiento Militar, he acordado ampliar 1¿1S .dec afLál 
en la referida causa tienen prestadas los chino* . jj 
Iota, Juaneo, Yuguinco é Ingcohango, los que ea e^a¡jeV 
pal 
í 
pasado residían en la provincia de Surigao, - - . 
ausent ido, v á tos que cito por este segundo edlCo¡cj{i 
en el término de Í0 dias, a contar desde la P11, cttit¿ 
mismo, comparezcan en esta Fiscalía, sita en ^ 
Carabineros, á los fines ya indicados. hvpdel'' 
Dado en Cobú á los 3 dia^ del mes de 
Alfredo Gammo.—Por su maodato. E l Secretario, 
¡ría 
I111ÍC( 
ictes 
id. 
Don Vicente Canon Torres, Teniente del Rcfimnl7a aci 
fanteria España núm. 1, y Fiscal nombrado yt^M 
la sumaria que de órdeu superior, me hallo '{"¡flíiei 
sohiado desertor de este Hegimiento Angel •» 
pito, por el delito de primera deserción. pmnlaz01 
Por la presente requisitoria, llamo, cito y . 'j^ eg:^  
dado desertor de la quinta Compañía de pste 
Angel Mauricio Agapito, natural del P110^0^^!5^ 
provincia de Nueva Ecija, hijo de Mat-o y ye , v^ adon • 
de '20 años nueve meses de edad, de oficio V neírí 
señas personales son los siguientes: pelo y 9^..,^, 
pardos, color moreno, nariz chata, barba Ilirl?. pira f 
guiar, y de 1 metro 649 milímetros de eítaír'.'(-ioB116 
el plazo de 30 dias, á contar desde la puk'^eVa ?!,„• 
requisitoria en la «Gaceta de Manila,» cotnpa ^ / Í - ; . X 
plaza de Cavile, en el cuartel que ocuoa 651,6 ; • 
mi disposición, para responder á los cargos cp 
en la sumaria que se le sigue por el delito ^ 
sercion: bajo apercibimient > de que si no coia.'' 
plazo fijado, será declarado rebelde, parándole 
que haya lugar. n 5.) v^ a 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q--L;- ,., 
requiero á todas las autoridades, tamo C'.vdes $\m 
y de policía judicial, para que practiquen 9^ ,,r"icio ^ 
en busca del mencionado soldado, Angel M Mife £ | 
y en caso de ser habido, lo presentarán ea ..t'l . 
con las segu idades convenientes, ea el cu ^ . r 
este Regimi'mto y á mi disposiciun, pues asi 
dado en diligencia de este dia. -.u 
Gavite, 21 de Octubre de 1888.—Vicente Can" • 
IMP. ms RAJÍI^Z Y COWP.—MA.GA.LLA.:*S!" 
